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Kreativitas dalam usaha ekonomi di era saat ini sangat mempengaruhi 
terhadap pembeli, konsumen UMKM selaku usaha yang mempunyai peranan 
penting dalam perekonomian negara dan menciptakan lapangan pekerjaan dituntut 
untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan saat ini akhirnya pemerintah 
bersama pengagasnya menteri BUMN yaitu Rini Soemarno membentuk Rumah 
Kreatif BUMN yang bersinergi dengan perusahaan-perusahaan BUMN dan 
tersebar di seluruh Indonesia tujuannya agar UMKM mendapatkan bentuk 
pelatihan untuk peningkatan UMKMnya. Analisis Program meninjau pelaksanaan 
Program yang telah terlaksana membandingkan apa yang telah dicapai dari 
program dengan standar yang telah ditetapkan, analisis program dapat digunakan 
untuk memeriksa tingkat keberhasilan apakah program diteruskan, ditunda, 
ditingkatkan, dikembangkan atau ditolak. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitif dan jenis penelitian 
deskriptif dengan tekhnik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, 
wawancara. Populasi dalam penelitian ini yaitu UMKM binaan Rumah Kreatif 
BUMN sebanyak 15 UMKM terdiri dari 3 sample UMKM perbidangnya, bidang 
UMKMnya sendiri terdiri dari bidang makanan, minuman, fashion, craft, jasa 
serta pengurus Rumah Kreatif BUMN Cirebon. 
Hasil penelitian menunjukan analisis pelaksanaan program Rumah Kreatif 
BUMN Kota Cirebon mengalami peningkatan pada periode 2018 dan 2019 baik 
dari bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan, kemitraan usaha, namun 
pada pemberian modal masih minim jumlah penerima serta belum merata ke 
semua bidang UMKM. Perkembangan UMKM Rumah Kreatif BUMN Kota 
Cirebon Cirebon pada periode 2018 dan 2019 dari jumlah anggota mengalami 
peningkatan dan secara keseluruhan mengalami peningkatan baik dari 
perkembangan modal, perkembangan kemasan, perkembangan marketing, dan 
izin usaha. Kendala dalam proses pelaksanaan program Rumah Kreatif BUMN 
Kota Cirebon Cirebon pada periode 2018 dan 2019 terdiri dari faktor internal 
berupa sarana/prasarana yang belum maksimal dan dari faktor eksternal berupa 
bahan baku, persaingan, kemampuan SDM. 
 














 Creativity in economic ventures in the current era greatly affects buyers, 
MSME consumers as businesses that have an important role in the country's 
economy and creating jobs are required to be able to adjust to current 
developments. Finally, the government and its initiator, the BUMN minister, Rini 
Soemarno, formed the BUMN Creative House which synergize with BUMN 
companies and spread throughout Indonesia, the goal is that Micro, Small and 
Medium Enterprises get a form of training to increase their Micro, Small and 
Medium Enterprises. Program analysis reviews the implementation of the 
program that has been implemented comparing what has been achieved from the 
program with the set standards, program analysis can be used to check the level 
of success whether the program is continued, postponed, improved, developed or 
rejected. 
 This research uses qualitative research methods and descriptive 
research types with data collection techniques through documentation, 
observation, interviews. The population in this study were 15 Micro, Small and 
Medium Enterprises assisted by BUMN Creative Houses consisting of 3 samples 
of UMKM in their fields, the UMKM fields themselves consisted of food, 
beverage, fashion, craft, services and management of the Cirebon BUMN 
Creative House. 
 The results show that the analysis of the implementation of the Cirebon 
City BUMN Creative House program has increased in the 2018 and 2019 periods 
both from assistance, institutional strengthening, business partnerships, but the 
provision of capital is still minimal in the number of recipients and has not been 
evenly distributed to all areas of Micro, Small and Medium Enterprises The 
development of Creative Homes for BUMN Cirebon City in the 2018 and 2019 
periods of the number of members has increased and as a whole has increased 
both from capital developments, packaging developments, marketing 
developments, and business licenses. Constraints in the process of implementing 
the Cirebon City BUMN Creative House program in the 2018 and 2019 periods 
consisted of internal factors in the form of insufficient facilities / infrastructure 
and external factors in the form of raw materials, competition, and human 
resource capabilities. 
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٠ؤصش اإلثذاع فٟ اٌّشبس٠غ االلزظبد٠خ فٟ اٌؼظش اٌحبٌٟ ثشىً وج١ش ػٍٝ اٌّشزش٠ٓ 
، فبٌّغزٍٙىْٛ فٟ اٌّششٚػبد اٌّزٕب١٘خ اٌظغش ٚاٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ثبػزجبسُ٘ ششوبد 
ٌٙب دٚس ُِٙ فٟ الزظبد اٌذٌٚخ ٚرخٍك فشص ػًّ ِطٍٛثخ ٌزىْٛ لبدسح ػٍٝ اٌزى١ف ِغ 
، س٠ٕٟ عِٛبسٔٛ ،  BUMNشىٍذ اٌحىِٛخ ِٚجبدس٘ب ، ٚص٠ش اٌزطٛساد اٌحب١ٌخ. أخ١ًشا ، 
اٌزٞ اٌزآصس ِغ اٌششوبد اٌٍّّٛوخ ٌٍذٌٚخ ٚأزشبس٘ب فٟ ج١ّغ أٔحبء  BUMNث١ذ اإلثذاع 
إٔذ١ٔٚغ١ب ، ٚاٌٙذف ٘ٛ أْ رزٍمٝ اٌششوبد اٌظغشٜ ٚاٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ شىالً ِٓ أشىبي 
جؼخ رٕف١ز اٌجشٔبِج اٌزٞ رُ رٕف١زٖ . ٠مَٛ رح١ًٍ اٌجشٔبِج ثّشاUMKMاٌزذس٠ت ٌض٠بدح 
ِٚمبسٔخ ِب رُ رحم١مٗ ِٓ اٌجشٔبِج ثبٌّؼب١٠ش اٌّحذدح ، ٠ّٚىٓ اعزخذاَ رح١ًٍ اٌجشٔبِج ٌٍزحمك 
 ِٓ ِغزٜٛ إٌجبح عٛاء وبْ اٌجشٔبِج ِغزًّشا أٚ ِؤجاًل أٚ ِحغًٕب أٚ ِطًٛسا أٚ ِشفًٛضب.
ٛطفٟ ِغ رم١ٕبد جّغ ٠غزخذَ ٘زا اٌجحش طشق اٌجحش إٌٛػٟ ٚأٔٛاع اٌجحش اٌ
 11اٌج١بٔبد ِٓ خالي اٌزٛص١ك ٚاٌّالحظخ ٚاٌّمبثالد. وبْ ػذد اٌغىبْ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ 
 BUMN Creative Housesششوخ ِزٕب١٘خ اٌظغش ٚاٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ثّغبػذح 
ٔفغٙب ِٓ اٌطؼبَ  UMKMفٟ ِجبالرُٙ ، ٚرزؤٌف حمٛي  UMKMػ١ٕبد ِٓ  3رزىْٛ ِٓ 
 Cirebon BUMN Creativeاٌحشف ا١ٌذ٠ٚخ ٚاٌخذِبد ٚإداسح ٚاٌششاة ٚاألص٠بء ٚ
House. 
 Cirebon City BUMN Creativeرظٙش إٌزبئج أْ رح١ًٍ رٕف١ز ثشٔبِج 
House  ٟاٌّغبػذح ، ٚرؼض٠ض اٌّؤعغبد ،  2012ٚ  2012لذ اصداد فٟ فزشر ِٓ
غزف١ذ٠ٓ ٌُٚ ٠زُ ٚاٌششاوبد اٌزجبس٠خ ، ٌٚىٓ رٛف١ش سأط اٌّبي ال ٠ضاي ضئ١الً فٟ ػذد اٌّ
رٛص٠ؼٗ ثبٌزغبٚٞ ػٍٝ ج١ّغ ِجبالد اٌّشبس٠غ اٌظغشٜ ٚاٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ. ٌمذ صاد 
ٌٍّششٚػبد اٌظغشٜ ٚاٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ ِذ٠ٕخ  Creative Homesرط٠ٛش 
BUMN Cirebon City  ٌٟؼذد األػضبء ٚصاد ثشىً ػبَ ِٓ  2012ٚ  2012فٟ فزشر
ٌزؼجئخ ٚاٌزغ١ٍف ٚرطٛساد اٌزغ٠ٛك ٚاٌزشاخ١ض اٌزجبس٠خ. اٌزطٛساد اٌشأعّب١ٌخ ٚرطٛساد ا
 Cirebon Cirebon City BUMN Creativeرزىْٛ اٌم١ٛد فٟ ػ١ٍّخ رٕف١ز ثشٔبِج 
House  ٟػٛاًِ داخ١ٍخ فٟ شىً ِشافك / ث١ٕخ رحز١خ غ١ش  2012ٚ  2012فٟ فزشر ِٓ
 خ.وبف١خ ٚػٛاًِ خبسج١خ فٟ شىً ِٛاد خبَ ِٕٚبفغخ ٚلذساد ِٛاسد ثشش٠
 
اٌىٍّبد اٌشئ١غ١خ: رح١ًٍ اٌجشٔبِج ، رّى١ٓ اٌّششٚػبد اٌّزٕب١٘خ اٌظغش ٚاٌظغ١شح 
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab 
lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu fathah (ـــــــَــــ) untuk vokal a, 
kasroh (ــــــــِـــــ) untuk vokal i, dan dhummah  (ــــــــُـــــ) untuk vokal u.  Vokal 
rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf 
yaitu  auyaitu harakat a (fathah) diikuti wawu (ٚ) sukun (mati), dan  ai yaitu 
harakat  a (fathah) diiringi huruf ya’ (ٞ) sukun (mati). 
 Contoh vokal tunggal :           ََوَغش    ditulis     kasara  
                                                   ًَ  ditulis     ja„ala    َجَؼ
Contoh vokal rangkap : 
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1. Fathah + yā‟ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (ٞأ). 
Contoh:     ََو١ْف       ditulis     kaifa 
2. Fathah + wāwu mati ditulis au (ٚا). 
Contoh:     َي ْٛ َ٘       ditulis     haula 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan 
dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.Vokal 
panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya. 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ …ا  Fathah dan alif 
Â 
a dengan garis di 
atas  َ  Atau fathah dan ya ...ي
...ي  ِ   Kasrah dan ya Î 
i dengan garis di 
atas 
...و  ِ  Dammah dan wau Û 
u dengan garis di 
atas 
 
Contoh :           َلَبي        ditulis     qâla                                                            
                     ًَ  ditulis     qîla        ل١ِْ
يُ                        ْٛ  ditulis     yaqûlu ٠َمُ
D. Ta’ marbutah  
Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu : ta‟ marbutah yang 
hidup atau mendapat harakat  fathah, kasrah,  dan dammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta‟ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh :           َضخُ اْالَْطفَبِي ْٚ  ditulis   rauḍah al-aṭfāl  َس
َضخُ اْالَْطفَبيِ                           ْٚ  ditulis   rauḍatul aṭfāl   َس
 




Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ٜ  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 
huruf kasrah  ّٝ  .(maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i ,ــــِـ
Contoh :   َب  ditulis     rabbanâ          َسثَّٕ
 ditulis     al-ḥaddu          اٌَحذ  
 
F. Kata Sandang Alif + Lam (اي) 
Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan 
huruf  yang mengikutinya. 
Contoh :    ًُ ُج  ditulis      ar-rajulu       اٌشَّ
ظُ                            ّْ  ditulis     as-syamsu    اٌشَّ
2. Kata sandang diikuti huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditulis al-. 
Contoh :      ٍُِه َّ ٌْ  ditulis        al-Maliku           اَ
    ُ  ditulis        al-qalamu           اٌمٍََ
G. Hamzah 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis 
dengan tanda apostrof (‟). 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 
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yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa 
dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh : 
                        َٛ َّْ هللاَ ٌَُٙ اِ َٚ  َٓ اِصل١ِْ َخ١ٌْش اٌشَّ  
Ditulis:    Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa 
khairurrâziqîn 
 
I. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunakan huruf kapital 
sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan 
huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului 
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf 
capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap 
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada 
huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan. 
Contoh :    ٞاٌجُخبَِس         ditulis     al-Bukhârî 
 ditulis    al-Baihaqî         اٌج١ََْٙمِٟ                 
 
